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L止
傘
丸
町
中
は
動
制
的
監
こ
の
項
目
は
、
動
詞
の
活
用
の
学
習
に
お
い
て
最
終
段
階
で
、
初
級
の
卒
業
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
こ
の
方
法
は
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
動
詞
の
数
を
限
定
し
て
説
明
す
る
と
効
果
が
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
サ
変
の
相
似
合
動
向
は
教
え
に
く
い
も
の
で
す
が
、
こ
の
方
法
が
最
良
の
よ
う
で
す
。
何
か
別
の
方
法
を
実
践
さ
れ
て
い
る
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
教
、
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。
参
考
に
挙
げ
た
二
つ
の
表
の
こ
と
を
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
表
を
使
っ
て
、
実
際
の
古
文
教
材
に
お
い
て
、
本
文
中
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
は
判
別
す
る
の
は
、
案
外
説
明
し
や
す
い
の
で
す
。
ま
た
、
生
徒
も
判
別
し
や
す
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
慣
れ
て
き
た
生
徒
は
使
え
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
生
徒
に
は
縦
し
い
よ
う
で
す
。
も
う
少
し
、
本
文
に
密
着
し
た
判
別
の
仕
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
後
は
、
練
習
問
題
を
解
か
せ
る
の
で
す
が
、
間
違
い
や
す
い
も
の
を
解
か
せ
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
各
項
目
で
示
し
た
ポ
イ
ン
ト
が
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
。
三
、
結
果
報
告
こ
の
実
践
報
告
で
報
告
し
た
授
業
の
内
容
は
二
学
期
の
中
間
テ
ス
ト
の
試
験
範
囲
で
、
動
詞
の
活
用
表
を
書
か
せ
る
問
題
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
い
ろ
い
ろ
の
誤
答
が
出
て
き
ま
し
た
の
で
報
告
し
ま
す
。
紙
面
の
都
合
で
簡
単
に
箇
条
書
き
し
ま
す
。
①
、
ワ
行
・
ヤ
行
の
区
別
が
で
き
て
い
な
い
。
②
、
「
ほ
む
る
時
」
で
、
活
用
す
る
文
字
を
「
る
」
に
し
て
し
ま
う
。
③
、
基
本
形
を
「
ほ
め
る
」
に
し
て
し
ま
う
。
④
、
サ
変
の
複
合
動
詞
の
判
別
が
で
き
て
い
な
い
。
⑤
、
ハ
行
を
ワ
行
に
し
て
し
ま
う
。
⑥
、
口
語
の
下
一
段
・
上
一
段
と
間
違
え
る
。
⑦
、
上
二
段
・
下
二
段
の
命
令
形
を
「
l
ろ
・
e
ろ
」
に
し
て
し
ま
、つノ。
四
、
後
記
動
詞
の
活
用
は
、
古
文
解
釈
の
上
で
も
重
要
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
従
っ
て
、
品
詞
の
中
で
最
初
に
説
明
す
べ
き
も
の
だ
と
考
、
え
て
い
ま
す
。
解
釈
す
る
時
に
も
、
動
詞
を
中
心
と
し
て
そ
れ
に
付
属
す
る
助
動
詞
・
助
詞
を
ポ
イ
ン
ト
に
置
く
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
書
い
て
き
ま
し
た
が
、
結
果
の
報
告
を
ご
覧
に
な
っ
て
も
分
る
と
思
い
ま
す
が
、
ま
だ
不
充
分
で
す
。
も
っ
と
工
夫
が
必
要
で
す
。
た
だ
、
そ
の
時
、
注
意
し
て
い
る
こ
と
は
、
教
附
が
、
何
も
知
ら
な
い
生
徒
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
教
師
が
当
然
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
生
徒
に
と
っ
て
も
当
然
知
っ
て
い
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
毎
日
の
現
場
の
中
で
、
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
。
現
場
の
状
況
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
。
ま
た
、
教
師
の
個
性
も
違
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
も
生
徒
の
反
応
が
途
う
原
因
を
、
一
方
だ
け
に
は
求
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
こ
の
報
告
は
私
の
個
性
と
現
場
と
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
特
殊
な
も
の
で
す
。
何
か
の
折
に
、
少
し
で
も
役
立
て
て
い
た
だ
け
た
と
し
た
ら
、
た
い
へ
ん
幸
せ
に
思
い
ま
す
。
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最
後
に
、
報
告
す
る
に
際
し
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
、
た
い
へ
ん
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び
し
、
協
力
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
(
明
治
大
学
附
属
中
野
高
等
学
校
